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KOMENTAR
PffR REソ′fνソ L. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur:
Penulisan artikel begitu lengkap dengan memenuhi unsur-unsur kaidah
penulisan karya ilmiah.
Ruang lingkup di artikel telah dijabarkan secara mendalam dan lengkap juga
komprehensif sesuai dengan judul karya tulis tersebut yaitu ENVIRONMENTAL
DISPUTE SETTLEMENT IN THE PERSPECTIVE OF SUNDANESE
RELIGIOUS COSMIC WISDOM (Workshop On Mediation & Adr, Gakushuin
University, Tokyo 25-26 March 2017, Proceeding Dispute Resolution Outside The
Court)
3. Artikel ini telah ditulis dengan menggunakan data sekunder yang memberikan
informasi yang jelas dan mutakhir dengan metodologi normatif
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